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彗　星　だ　よ ?、
　今年も年初から彗星界に賑ltしい。去る一「　エンソア彗星［t未だ見えない。しかし、豫
月二十日コペンハーゲンから來電があって、　報の如くん｛ゴ、光度もよほこ大きいから二月
南亜のBlathwaytなる人が一彗星な獲出し7こ　末から三月の東天を賑匡すだらう。位置itブ
由た報じて來プこ。始め、おとめ座の西南にあ　レテンか見られよ。
つたが、日た経るに從って速度た」生し、数日　　昨年に十二個も彗星が見え’iこけれご、皆何
の中にセキスタント座mpし」座な通過して、　れも光度が肉眼以下で、アマチュア蓮な失望
二月の初、めにに既にかに座まで來てrつてゐ）　さぜるこビ甚だしいoNめて一つや二つぐら
7こ。京都で［i［二月の最初の一週間目まで匡天　ゐ［t四等や五等級の光りに上って臭れいヒ言
氣都合が悪かっ詰り、月にさまfiel“られ’たり．ひたくなるが、そう無理ばかり通らないもの
．して、鯨リ多くの観測ば出山なかっずこが、二　か？
刀七日に東京から紳田氏の計算されすこ軌道要　　近頃、ちよつぜ面白い話し潜聞い71一否
素が知らされるに及んで位置豫報が確實にな　實に讃んだのだ。昨年の十一月の中頃、米子
り、に1工かに18センチmp、33センチの町触　ヤ門キース天二二でゾン．　V　一一　tk授が三見L7こ
鏡が活動な始め才こ。憩田氏め軌溢で［！L（プレ　彗星li、甲山へ匡づペンハーグン電報が届か
テン第64號な見よ）近日黙通過が一月の初め　ない前にB．B．　C．愈肚の無線電話局が放生に
ビなうてみるから、今後匡遠ざかり光りも弱　よ・2て傳へ71のだ書いふ。するE・グ可ニチ
くなる一方であるだらうが・傾斜角が百三＋で1二四ステヴンソン氏の宅に悪無力’け・
痒に近く、當分li［丁度地球の裏側にまitつて　ステプンソン氏は直ぐ翌朝果して電報の通り
みるから二三ケ月に少なくヒも容易に野島さ　のりようけん座［：之れか見つけ出し’たのであ
れるだらう。京都の中村氏匡「五センチでも　るtいふ。此のステヴンソン氏の獲見εいふ
見える」ミ言ってゐられうけれNL”、普通の眼　こtがコペン・・一ゲン天丈壷へiil、ゾンビP
力でならば、ep〔tり10センチ以下の望遠鏡　氏の獲見よりも早く知らされ穴ものだから、
でit、（見える［：　［1見えても）槻測は不能であ　中央局の人々に、ステヴン．ソン氏εゾンt”
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏εた共に町立獲見者ヒして取り扱っすこので
　そのうちにタトル彗星匡獲見されるだらう　あるけれご、上蓮の事情が分って見れ｛ゴ、ス
ーここP’で。　　　　　　　　　　　　　　テヴンソン氏に決して純粋な蜀成肥見者でit
　昨年二見されナこプンビースプァレク彗星が相　ないのであろ。飛んだ間蓮ひで功名な捲ふ二
二らす好く見えてみる。や冠り大騰匡太陽か　刷こなつナこステヴンソン氏匡笑止目掛であら
ら反跳の天空1：あって、今にしS座斜里引し　う。
てるる。速度ば齢り大きくない。今でも訂な　　何E言っても彗星に愛嬌ものである。いろ
りの尾な見ぜ（みる。特（t反射鏡によう爲藁　んな意昧に於いて愛嬌ものである。星そのも
が見事である。一此の星lts初めから、見え　のが、其の蓮動ミいひ、其の風情Sいひ、可
てるる位置の都合上、軌道の計算が困難で、　なりセンセイショナ，Vであるカ㌔此g彗星が
鰍来でも多くの熟練家を苦しめてみるが、二　現ばれろこオによって、人間肚會に又いろい
月の始めの頃、バーグV　r一大學のマグスエ，レ　うな逸話が生れるから愉快である。人日愚弄
氏の軌道によろ濠報から飴り大きく離れてゐ　しナこり、興皆さtf　7こりNけがの功名潜與ヘプこ
ない事實から見　rs　rt、流石にロイシナー教授　り、笑にぜ糞り、泣か一t！r　7；りする。（山本）
一派の人々の手腕に匡感心さdられる。最近．追記一
グリニチのクロンメリン老が獲表されプこ軌道　　タトルi彗星がいよいよ獲見されすこQ暗ば去
の要素li　　　　　　　　　　　　　　　　　　る一M一一＝．　H、嚢見ig［tべ：ルゲドルフの例の
　近　日　黙二1925年10月2・7797日（U。T一）　パーデ君。や1エリ、あの百センチの大反射鏡盤1割一ll欝羅蕪灘1
酌なってみる。　　　　　　　　　　　　　　　　日らしい。（二月二十日）
